Om kirkegårdens kontorarbejde: 3. by Fich, Kirkegårdsinspektør, Aage
i et re lie f en ind isk  frug tbarhedsgud  m ed 
m ange b ry ste r og på  den sidste p lads i 
m uren  en stor p lade  over bagerm ester 
W ilhelm  B enthin  og hustru , sk revet på 
tysk m ed K øbenhavn som Coppenhagen 
m ed 2 p ’er; dødsåre t m angler, s ikkert 
ved en forglem m else, fo r dem  begge, 
skønt der på p laden  s tå r: „gestorben an-
Hvis m an  ønsker a t erhverve en a f de 
endnu ledige p ladser i kapellerne , v a rie ­
rer p risen  fo r en k istep lads fra  3000 til
12000 kr. for 50 år, og liget skal selvfølge­
lig væ re ba lsam eret og kisten  solid helt 
igennem . U rner m odtages kun, hvis m an 
i fo rve jen  h a r  en ldstep lads e ller h ø re r til 
m enigheden.
Skødeejerne  få r  ud leveret nøgle til k a ­
pellet, så de selv k an  lukke sig ind. Skulle 
and re  have lyst til a t se dette e jendom m e­
lige, sidste hvilested, h a r  G uideringen i 
K øbenhavn det af og til på  sit p rogram  
m ed byvandringer, og sæ rlig t in teressere­
de kan  re tte  henvendelse til k irkens kon­
tor.
Om kirkegårdens kontorarbejde 3.
Kirkegårdsinspektør Aage Fich
O vervejelser om, hvorv id t ordre- og 
regn ingskuponer skal væ re hæ ftede og 
num m ererede  eller løse b lade uden  n um ­
m er vil præges af de revisionsm æssige 
krav, d e r overfor k irk eg ård en  stilles af 
k irkegårdsbesty re lser e ller m enigheds­
råd.
Hvis k irkegårdens d rif t på v ilk å r  helt 
e r overlad t dens leder, såkalde t p r iv a t­
entreprise, kan  h an  natu rligv is vælge den 
enkleste og billigste m etode, og det m å 
ubestrid t blive fak tu rerin g sk asse r og/eller 
regn ingsb lanketter i foldede b an e r til au ­
tom atisk indføring  i sk rivem askine. H an 
er jo  kun  ansvarlig  fo r sig selv, — og 
skattevæsenet.
Hvis k irk eg ård en  e r i offentlig  drift, 
stilles større  k rav  om regnskabsm æ ssig 
sikkerhed, hv ilke t m ed fø rer num m ere­
ring af alle ordre- og regningskuponer, 
men vi m å da også h e r søge a t finde så 
enkle a rbe jd sm etoder som m uligt.
Ordrebøger! Ja, lad  det da væ re sagt 
straks, a t hvis  m an  fo re træ k k er ordrekort 
for alle faste a fta le r  om p lan tn ing  af 
blom ster, g ranpyn tn ing  m. m., lad e r disse 
kort vandre  fra  karto teke t til a rbe jderen , 
som påtegner dem  e fte r a rb e jd e ts  udfø­
relse, lad e r  dem  gå tilbage til kontoret 
ofte 4—5 gange årlig, og m an  endelig  u d ­
skriver regn inger f ra  disse kort, j å så m å 
m an væ re usandsynlig  optim istisk, hvis 
m an fo rven ter ko rte t bevare t i ren  og læ ­
seværdig' stand, hvis m an  ikke regner 
med, at enkelte bortkom m er, og hvis m an 
kan overvinde den usikkerhed , de r h e r­
sket-, m edens ko rte t e r  ude a f kontoret.
D er er den m ulighed, a t m an  k an  op- 
notere, h v o rn år og hvilke o rd rek o rt der 
e r  leveret til hver enkelt a rb e jd e r, m en 
så er m an  allerede inde på en udhu ln ing  
a f system et; det fø lger ikke  læ ngere en 
ra tionel linie. H erm ed er a llerede in d irek ­
te an tydet en anbefaling  a f hæ ftede, dob­
beltfløj ede ordrebøger, og det m å da også 
um id d e lb a rt tilrådes, a t m an  s ik re r sig 
ved a ltid  a t have kopi a f  en udsk revet o r­
dre, og at o rd resed lerne  få r  den korte 
levetid, deres a lt fo r ofte uappetitlige  u d ­
seende efte r b rug  berettiger.
D ansk  S tandard  fo rm at A 5 =  148 x  
210 m m  er passende. De num m ereres alle 
fortløbende  f. eks. op til 100.000 uanset, 
g ran o rd re  kan  trykkes på  g rønt pap ir, 
o rd re r til f le rårig  vedligeholdelse på  rødt 
og alle and re  o rd re r på  hvidt. Ved u d ­
skrivning  a f o rd ren  indføres dens num ­
m er på  karto tekkorte t.
Den tryk te  tekst a ffa ttes  efte r den en­
kelte  k irkegårds behov, som eks. vises en 
g rano rd re  i lig. 25. P lan teo rd ren  kan ud ­
fyldes m ed hæ kklipning , a rbejdsløn , jo rd , 
gødning, ra l, hæ k  og resten  af lin ierne 
ubeskrevet til udfyldelse og til en let sk it­
se. E nhver o rd re  skal jo  væ re så om hyg­
geligt udfyldt, a t in te t overlades til tilfæ l­
digheder. E n evt. bortkom m en o rdresed­
del afsløres ved, a t o rd renum m ere t på 
k a rto tekko rte t ikke følges op a f senere 
regningsskrivning, og ved at kop ib ladet 
ikke b liver overstreget e fte r ordresedlens 
tilbagekom st til kontoret.
Vi e r  h e r  igen inde på det væsentlige,
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25.
Form ular for 
granordre, — 
kræver ikke megen 
udfyldning.
H E L L E R U P  K IRK EG Å RD
Ordreseddel iN° 33443
Afd.:...............  N r.................
Oran.





skuelig ud form ­
ning.
Flad grandækning..........................................
Flad grandækning o v era lt.........................
Gran med pyntning af fyr og hvidgran . 
Spec. g ranpyntning......................................
U dført af: D. 195 .
Kontrolleret af: D. 195 .
H E L L E R U P  K I R K E G Å R D »Ns G 8 98 G
T lf .  H e l ru p  2504  (kl. 9 — 14) 
P o s tg iro  606 .6 5
Afd. nr.
Renholdelse, hækklipning, vanding 
Grandækning
at de r skal væ re korrespondance  m ellem  
alle led i en ekspedition.
U nder m indre  forhold, hvor m an  ikke 
m ener at kunne trykke og hæ fte o rd re ­
sedler, m å det anbefales a t benytte  a lm in­
delige ordrekopibøger, som fås i enhver 
boghandel til en re la tiv  lav  pris.
N år o rd resed le r e r  tilbageleveret til 
kon toret e fte r a rb e jd e ts  udførelse, bør de 
s trak s  sorteres ind  i g ravstedorden. H er­
ved o p n år m an  å re t igennem , a t o rd re ­
sed lerne a ltid  findes sam let fo r hvert
gravsted  fo r sig til lettelse ved regnings­
skrivning  e lle r forespørgsler.
Hos en dansk  kollega h a r  jeg  set de 
„fæ rd ige44 o rd resed le r indsa t i b revord ­
n er; det v irkede  tiltalende.
Regningsbøgerne  bør trykkes 2- e ller 3- 
flø jede a lt e fte r behov. Passende fo rm at 
vil også h e r væ re A 5. Den tryk te  tekst 
bør væ re overskuelig , den m indst m ulige 
og p lacere t sådan , a t adressen  e fte r reg­
ningens sam m enfoldning  passer til ru d e ­
kuvert.
N um m erering  kan  også h e r  passende 
fortsæ ttes til 100.000.
Ved regningsskrivn ing  føres regningens 
num m er på k a rto tek k o rte t og på  o rd re ­
sedlen m ed rødt.
E ksem pel på en overskuelig  regnings­
b lanket vises på fig. 26.
Post-giro-blanketter  kan  m ed fordel be­
nyttes, hvor k irkegårdsbesty re lse  e lle r lig­
nende ikke  a f revisionsm æssige grunde 
s tille r  k rav  om  benyttelse af hæ ftede reg­
ningsblokke. De kan  evt. num m ereres.
Det danske postvæsen frem stille r 2- 
fløj ede „regnings-indbetalingskort44, der 
ved frem sendelsen  kan  fran k eres  som 
tryksag, fo rsåv id t udfy ldelsen  e r i over­
ensstem m else m ed postvæ senets betingel­
ser, og det vil s to rt set sige, a t udover den 
tryk te  tekst m å kun  navn  og adresse u d ­
fyldes m ed bogstaver og i tekstangivelser 
kun  tilfø jes tal. H erved spares k u v ert og 
væsentlige portobeløb.
I det foregående e r søgt givet re tn ings­
lin ier, der kan  sik re  en m eget lav  fe j l­
procent i a rb e jd e ts  forskellige facer, og 
som dog e r økonom isk og arbejdsm æ ssig  
overkom m elig.
E nkelte  s teder e r forsøgt en kom bina­
tion af ordre- og regn ingsb lanketter. Af 
3—4-fløjede kuponbøger tjen te  den ene 
b lanke t som kv ittering  ved fo rudbetaling  
eller e fte r tilfø je lse  af div. beløb e fte r a r ­
bejdets udførelse som regning.
Det e r na tu rligv is m ulig t i en vis u d ­
stræ kn ing  at k la re  sig på denne m åde, 
fo rudsat m an  vil slå a f på  k rav e t om de 
frem sendte  regn ingsb lanketters  udseen­
de.
N år et vist an ta l m eddelelser a f  sam m e 
a rt  skal frem sendes sam let e lle r e fte rh ån ­
den, vil det væ re u rim elig t og tid sk ræ ven­
de at skrive det sam m e gang på  gang. Man 
try k k e r i stedet en form ular, og ved frem ­
sendelsen kan  m an  oftest nø jes m ed at 
tilfø je  navn, adresse og gravstedbetegnel-
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se, ved ryk k ersk riv e lse r endvidere  reg- 
n ingsnum m er og beløb, evt. en tidsfrist 
fo r beløbets betaling.
D årlig t passede g ravsteder nødvendig­
gør frem sendelse af m eddelelse herom . 
D er bør henvises til vedkom m ende afsnit 
i k irkegårdens reg lem ent og gives en r i­
m elig, m en ikke fo r lang  fris t til a fh jæ lp ­
ning a f m anglerne.
Ofte ses sådanne  sk rivelser a ffa tte t i et 
uvenligt, b u rea u k ra tisk  sprog, og in te t vil 
irr ite re  m odtageren  m ed den dårlige  sam ­
vittighed m ere end dette.
D erfor bø r de væ re affa ttede  i et venligt 
sprog, m en m ed nødvendig  fasthed, og de 
m å helst ikke i første om gang indeholde 
trusler.
E ksem pel:
O pm æ rksom heden henledes på, at 
D eres ovennæ vnte gravsted  henligger 
i forsøm t tilstand.
1 henhold  til § ........................................
.................................................inden  14 dage.
Æ rbød igst
Ved udløb a f fæ stem ål f. ek s .:
D eres opm æ rksom hed henledes på, 
a t ovennæ vnte gravsted  e r h jem fa l­
dent d ...................................
Fornyelsen a n d ra g e r  fo r 20 å r  
k r ......................
S åfrem t gravstedet ønskes fornyet, 
bedes De snarest berig tige fornyelsen 
på k irkegårdens kon to r m edbringen­
de begravelsesbrevet.
Såfrem t gravstedet ik k e  ønskes fo r­
nyet, bedes begravelsesbrevet ind ­
sendt til k irkegårdens kon tor m ed p å ­
tegning herom .
Æ rbødigst
R ykkerbreve bør også u d trykke  a lm in­
delig høflighed, f. ek s .:
H erved tillad e r jeg  m ig at henlede 
D eres opm æ rksom hed på, a t k irk e ­
gårdens tilgodehavende hos Dem  for
re g n s k a b s å re t ...........................................
h en stå r ua fg jo rt.
O vennæ vnte beløb bedes venligst ind ­
betalt til k irkegårdens k o n t o r ...........
Æ rbødigst e ller 
m ed venlig bilsen
F o rm u la re r som lier næ vnt kan  alle 
passende have fo rm at A 5. Hvis try k n in ­
gen foretages på  den sm alle led, kan  
adressen  placeres, så den e fte r arkets 
sam m enfoldning  passer til rudekuvert.
R u d eku ver ter  e r h e r  næ vnt et p a r  gan­
ge. B rugen a f dem  og ind re tn ing  a f try k ­
sager, så de passer til dem , m å væ re et 
selvfølgeligt led i ra tionalise ring  af kon- 
to rarbe  j det.
M erprisen fo r ru d ek u v e rte r  er ikke af­
skræ kkende, m en spild  a f  tid  på unød­
vendigt sk riv ea rb e jd e  k an  sluge tildels 
upåag tede  a rb e jd su d g ifte r  a f  betydelig  
størrelse.
D erfor skal udform ning  a f k u p o n er og 
fo rm u la re r ske m ed om tanke. De skal 
kunne ekspederes h u rtig t uden forøgelse 
af ekspeditionsm æ ssig usikkerhed .
Det kunne væ re fristende h e r a t skrive 
om besparelse  ved b rug  a f fak tu rerings- 
og regn ings„kasser“ ; m en lad dette  vente 
til a rtik e l 4, d e r  vil om handle kon tor­
m ask iner og tekniske h jæ lpem id ler.
Plantegræs på gravene
Inspektør Poul W. Olsen
I stadig stigende grad er det nutidens 
gravstedsejeres indstilling, at deres grav­
sted skal kunne »passe sig selv«. Ment 
sådan, at det anlægges på en m åde, som 
ikke stiller særlige krav til pasning frem ­
over. Opfattelsen er da i regelen den, at 
n å r blot graven tilsåes m ed græs, e r alt 
i skønneste orden. Forbavselsen er stor, 
n å r m an gør opm æ rksom  på, at netop en 
grav m ed græs vil koste m indst det dob­
belte af, hvad et næ sten hvilken som  helst 
andet anlæg kræ ver i pasning. F n  som ­
m er, som den vi h a r oplevet i 1959, er 
velegnet til at vise, hvor  vanskeligt det er 
at holde en græsgrav, som den bør være, 
tæt, frodig og frisk grøn. Vand og gød­
ning ustandselig ha r de Heste steder ikke 
kunnet give det ønskede resultat. Ihvert- 




Arne Jon Ju ttren : 
Motiv fra  
Utne Kinkegård, 
H ardanger.
bl. a. ønskede v irkelig  a t få  pyn tet op 
fo ran  gravstenen  m ed engelen. Ønsket 
h a r  ganske s ikkert væ ret he lt oprig tig t og 
stem t m ed hendes opfattelse af, hvad  k ir ­
k eg ård sk u ltu r i Norge nu  m å kræ ve, — 
m en det v a r  dog også p a rre t m ed ønsker, 
som in te t havde m ed denne sag a t gøre, — 
og det endte da heldigvis m ed, a t v ild m ar­
kens flo ra  fik  fred  en tid  over, og at blom ­
sterne til g raven  fik  en m ere passende an ­
vendelse, —  fo ruden  a t S trängen  blev en 
m æ rkelig  oplevelse rigere.
Vi c ite re r S trängens brev  a f 17/8 1959:
„P å den side a f f jo rd e n  kan  d e r væ re 
.‘50 eller 40 k ilom eter f ra  f je ld g ård en e  til 
k irk en  og k irkegården . F o r gam le M arita 
spillede a fg jo rt den nok  så bekend te  vest- 
landske  nysgerrighed  ind. H un ville se 
dansken , og d e rfo r lod hun  h am  vide, a t 
hun  boede i Kvalvik, 21 k ilom eter fra  
landbrugsskolen . Sendte bud  m ed en gut, 
som skulle  spørge, om jeg  havde nogle 
b lom sterp lan ter, og om jeg  ville m øde 
hende førstkom m ende lø rdag  i ru teb ilen  
H erand—Utne, så vi sam m en kunne stelle 
Hausos gravsted. Jeg stod på til a fta lt 
tid, m en M arita havde betæ nk t sig. D er­
fo r kørte  jeg  alene til k irkegården , og jeg  
stod længe overfo r H ausos fam ilieg rav ­
sted  m ed alle fje lde ts  vilde b lom ster om ­
kring  stenen m ed englen. Ville have følt 
m ig som  en fo rb ry d er hvis jeg  havde 
stukke t spaden  i jo rden . D erfo r g ik jeg  
m ed m ine pelargonier, tagetes og som ­
m ergeorg iner h jem  over fje ldet. Da jeg  
kom  til skolen, lå  d e r besked fra  M arita, 
om  jeg  ville kom m e til Kvalvik. Og da 
jeg  e r a f  den slags, som  a ltid  siger ja  til 
gam le koner, begav jeg  m ig næ ste dag til 
kvalv iksgården . M arita fo rk la red e  mig, 
a t hun  v a r  kom m et på an d re  tanker, a t 
hun  h v e rt å r  om høsten tog til k irk en  i
Utne, og så v a r  det godt a t have en buket 
b lom ster m ed. D erfo r v a r  det bedst, a t jeg  
p lan tede  b lom sterne i hendes have  —.“




Behov fo r og anskaffelse  a f  kon to rm a­
sk in er  v il væ re afhæ ngig  a f k irkegårdens 
størrelse  og derm ed om fanget a f  kon to r­
a rb e jd e , a rb e jd e ts  ra tionelle  tilre tte læ g­
gelse og de økonom iske m uligheder fo r 
anskaffelse.
D et vil dog m åske væ re m ere  rim elig t 
a t vende spørgsm ålet om fra : h a r  vi rå d  
til a t anskaffe?  til: h a r  vi råd  til a t lade 
væ re ?
Som det frem g år a f  de tre  første  a r tik ­
le r  i denne serie, s. 13—15, 25—27 og 33— 
35, m å alle bestræ belser gå ud på a t spare  
om skrivninger, fo r derved  at e lim inere  
fe jlk ild er, og herm ed  kom m er skrivem a ­
sk inen  ind  i billedet.
D et k an  m åske forekom m e urim elig t a t 
næ vne et så selvfølgeligt h jæ lpem iddel, 
m en d e r e r  g rund  til a t påpege, a t det e r 
en selvfølgelig høflighed overfor de m en­
nesker, m an  h envender sig til, a t det 
sk revne a ltid  e r  sm uk t opsat, letlæ seligt 
og fe jlfr it.
Ved senere  henvisn ing  til sk rive lser er 
det nødvendig t fo r afsenderen  a t have 
ko p i  a f  det skrevne. E ndv idere  k an  de r 
ikke  sjuskes så m eget m ed tal og bogsta­
ved ved m ask insk rivn ing  som i h å n d ­
skrift. M an e rin d re r  sig, hvor ofte d e r ta ­
ges fe jl a f  det håndsk revne  4 og 7, 7 og 9, 
a og o, n  og u o. s. v.
N å r m ange k irkegårdsledere  v iser uv il­
je  m od personlig  a t sk rive på  m askine, 
k an  det vel skyldes, a t de ikke  i deres 
ungdom  h a r  fåe t kontorm æ ssig u d d a n ­
nelse sideordnet m ed den gartneriske. 
Men kan  m an  egentlig væ re bekend t ikke 
a t ville opøve en fæ rdighed, som  er n a ­
tu rlig  betinget a f  ens a rb e jd e?
D er findes et u ta l a f  m ask in typer fra  
p rim itive  „ re jse “m ask iner til kom plice­
rede  k o n to rm ask iner kom bineret m ed 
regnem ask iner. De findes m ed og uden  
tabu la to r, til a lm indelig  b rug  e lle r elek­
triske, m ed 1, 2 eller 3-zonet farvebånds­
indstilling.
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D er findes tilbehør til frem føring  af 
p ap ir  i b an e r m ed au tom atisk  carbon- 
skift, beslag til fastholdelse a f  adresse­
stencil m od ru llen  og m. m. m ere.
En kvalita tiv  bedøm m else af m ask in ­
typer ligger udenfo r denne artike ls  ram ­
me, og det m å d e rfo r anbefales, a t købere 
ser sig godt fo r og væ lger den m ask in ­
type, som lid t m ere end netop dæ kker 
det ø jeb likkelige behov.
Lige så nødvendigt på  endog m eget 
små k irkegårde  er regnem askinen. Det 
er ufattelig t, a t den ikke findes på alle 
k irkegårdskontorer.
Også lier kan  m an  k la re  sig m ed re t 
prim itive typer, m en det vil stort set blive 
en dårlig  investering, hvis m an  sp a re r 
for meget, da  m an  h u rtig t vil savne tæ lle­
strim len  bl. a. som  synligt u d try k  for, 
hvad m an  h a r  slået op, og fo rd i tæ lle­
strim len kan  flyttes m ed a rb e jd e t og be­
nyttes som bilag, m en m est fo rd i tallene 
så ikke k ræ ver afskrivning.
T yper m ed kun  10 ta lta s te r e r  bekvem ­
me at a rb e jd e  med. Det m å endvidere 
væiæ et rim elig t k rav , a t der er taste r til 
addering og sub trahering  m ed aflåsning, 
saldoanslag uden  om tæ llevæ rket og helst 
paginaanslag  også uden  om tæ llevæ rket.
M askintyperne spæ nder f ra  de m est 
prim itive sam m en tæ llingsappara te r over 
en jæ vn skala  op i næ rheden  af boghol­
derim askiner. E lek trisk  d rif t e r  en ube­
tinget fordel.
K vitteringskassen  (fo rm ularboks) h a r  
været næ vnt et p a r  gange. I et åben t felt 
i kassens overside frem føres m ed h å n d ­
sving kv itte ringsfo rm u larer i baner. Del­
er au tom atisk  carbonskift, og d e r  kan  be­
nyttes 1—4 p a p irb a n e r  i forskellige fa r ­
ver. K opierne kan  gå ned i kassens aflåse­
lige underrum .
Da kv itteringsbanerne  frem stilles som 
standardvare , e r  de re la tiv t billige. Selv 
de ret store typer flyttes let f ra  bord til 
bord, og da kopierne sam les i a flåst rum , 
giver de bogholderim æssig s ikkerhed  og 
dækning m od brugstyveri. Meget ta le r 
for, a t denne kv itteringsform  få r  øget 
udbredelse.
D uplikeringsm askiner  kan  finde b e re t­
tiget anvendelse m ange steder, m en det 
gælder her, at de prim itive  typer næ ppe 
yder tilfredsstillende a rb e jd ssikkerhed , 
og da anskaffelsessum m en i forhold  til 
en begræ nset b rug  e r  re la tiv  høj, fore­
træ kkes i alm indelighed  tryksager eller 
dup likering  på dup likeringsbureauer.
F rankeringsm askinen  kom m er kun  ind 
i billedet på stø rre  k irkegårde .
Af billige h jæ lp em id le r findes m ange, 
først og frem m est gum m i- e ller m eta l­
stem pler, heftem ask iner, ru lle lineal, pa- 
p irk lem m er, kuglepenne, k læ bestrim ler, 
sp ringb ind  eller ringm apper, b revordne­
re  O. S . V .
G um m istem pler  e r alm indelig  brugt, 
m en e r det også alm indelig  kendt, at m an 
uden  næ vnevæ rdig  p risfo rhø je lse  kan  få 
dem  m ed skum gum m im ellem læ g på  gen­
nem sigtig cellu lo idplade, så m an  altid  i 
stem plets trykstilling  kan  se, hvad  del­
er op og ned?
T æ nk på, hvor m an  æ rg re r sig, hver 
gang m an  h a r  vend t stem plet, så a ftry k ­
ket s tå r  på hovedet!
H eftem ask inen  bø r indstilles, så k lam ­
m ens ender bøjes udad , a ltså  m odsat h in ­
anden. H erved gøres det m ulig t a t træ kke 
den ud  og skille sam m enheftede p a p ire r  
uden at rive dem  i stykker. En irr ita tio n s­
kilde m indre.
R ullelinealen  sp a re r  m egen tid, n å r  p a ­
ra lle lle  lin ie r  skal streges ind, og a rb e j­
det b liver pæ nere udført.
P ap irk lem m er  m ed s tå lfjed re  skal m an 
have i rigelig  m ængde. Ikke fo rd i sk rive­
bordet skal flyde m ed sam m enklem te p a ­
p irb u n d te r, m en ford i det sp a re r  tid  og 
g iver s ikkerhed  u n d e r sortering, a t m an 
nårsom helst kan  sam le få  e lle r m ange 
p a p ire r  i en klem m e, — og undgå ny sam ­
m enblanding.
K læ bestrim ler  a f gennem sigtigt selv­
k læ bende bånd  er een af de sm å, gode 
ting, vor tid h a r  bragt. D et kan  jo  ikke 
undgås, a t d e r sker skade på pap ire r, 
p ro tokolblade m. m. e ller d irek te  slid på 
kan ten  a f reg isterb lade. E tik e tte r  på p ro ­
tokolrygge dæ kkes synligt og effek tiv t 
m ed klæ bestrim ler.
Springb ind  e ller ringbøger og 
brevordnere  m å natu rligv is findes i rige­
ligt an tal. O rden i alt e r  g rundbetingelsen  
for, a t a rb e jd e t kan  gå h u rtig t og s ikkert 
f ra  hånden .
T rods al tale om m ask in er og ra tio n a ­
lisering  b liver der et sto rt a rb e jd so m rå ­
de, hvor det håndskrevne  e r løsningen.
K uglepennen  e r i dag det uundvæ rlige 
h jæ lpem iddel. Den vakte  m egen m od­
stand  ved sin frem kom st hos usm idigt 
indstillede m ennesker, m en i de senere
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å r  er pastaen  blevet så god, a t m odstan­
den  m od brugen  af den nu  e r m eningsløs. 
Det e r  ganske in teressan t, at der forelig­
ger dansk  retsafgørelse for, a t lovlig u n ­
d ersk rift på offentlige dokum en ter kan  
ske m ed kuglepen. Og så spares m an  for, 
a t det m ed blæ k skrevne tvæ res ud, før 
det e r  afsuget e ller tørt.
Som afslu tn ing  på denne korte  gennem ­
gang af k o n to ra rb e jd e t og dets h jæ lp e ­
m id ler e r  det rim elig t at henlede op­
m æ rksom heden på  betydningen af 
godt lys  og 
gode stole.
L am per m å væ re godt afskæ rm et, re ­
flek terende uden at b læ nde og kaste ly­
set på  arbejdsstedet. L am pen ved skrive­
bordet bør væ re bevægelig. A rbejdspsy­
kologiske undersøgelser b a r  godtg jort 
betydningen  a f disse krav .
Og så er det d irek te  sundhedsfarlig t at 
sidde i læ ngere tid på stole, d e r ikke gi­
ver lænde- og rygstøtte. En dårlig  legem s­
holdning kan m eget vel skyldes uhen ­
sigtsm æssige stole, — og så er det jo  en 
e rhvervssygdom !
Replik til Aage Fich
K irkegårdsinspek tø r Aage F ich’s a rti­
kel om k irkegårdens k o n to ra rb e jd e  3 i 
VK s. 33—35 kan  jeg  ikke lade stå  u im od­
sagt; n å r  Aage F ich an b e fa le r o rd resed ­
le r  til faste a rb e jd e r, såsom  grandæ kning , 
som m erblom ster o. 1. frem for o rdrekort. 
H vilket spild  a f tid m ed at udskrive de 
sam m e o rd re r å r  e fte r å r  fra  ordrebøger, 
n å r  det hele kan  forenkles ved b rug  af 
o rd re k o r t!
Vi h a r  ved k irkegårdene  lier i Lyngby 
anvend t o rd rek o rt i sn a rt 20 å r  og spare t 
m asser a f  a rb e jd stim er. Den fare , a t ko r­
tene skulle  bortkom m e, viser sig i p raksis 
a t væ re lig nul, m en selvfølgelig h a r  vi 
g a rd ere t os im od tlette ved fo ruden  o rd re­
kort a t have et kon tro lko rt stående i k a r ­
toteket, vi kan således a ltid  overbevise os 
om, hvorv id t et o rd rek o rt skulle være 
bortkom m et, og i givet fald  vil vi let k u n ­
ne rekonstruere  et nyt. Med hensyn til at
kortene skulle blive ulæselige, kan  jeg 
oplyse, at vi h a r  o rd rekort, d e r h a r  væ ret 
ude ind til 15 gange uden at bæ re synder­
lig spor af det. Skulle et kort endelig  blive 
snavset til, e r det kun  et ringe arbe jde  
a t udsk rive  et nyt, m od dette at skulle 
skrive sam tlige o rd re r  ud  hvert år. Kor­
tene bør selvfølgelig have en p rak tisk  fa r ­
ve, g rå  e lle r grønne. F ryg ten  fo r a t et kort 
skulle  forsvinde m å jo  væ re analogt m ed 
en ordreseddel, m en i begge tilfæ lde h a r  
m an  en kopi, så det g å r lige op.
En ting jeg  også vil pege på, e r  m ulig­
heden for fe jl ved de m ange udsk rivn in ­
ger, hvorim od o rd reko rte t f ra  å r  til å r  vi­
ser det sam m e, bortset fra  de æ ndringer, 
der foretages ved p risfo rhø je lse r o. L; 
m en en sådan  æ ndring  kan  foretages i en 
periode, hvor d e r er forholdsvis ro lig t på 
kontoret frem fo r at skulle  foretages i de 
m ere hektiske dage, f. eks. i g randæ k­
ningstiden. Selvfølgelig h a r  vi ikke alt 
b lande t sam m en på et og sam m e kort, 
m en et ko rt fo r grandæ kning , et andet 
for som m erblom ster o. s. v., hvert kort 
m ed sin farve.
Holger Nielsen.
Duplik til Holger Nielsen
Til ovenstående indlæ g bem æ rkes, at 
o rd rek o rt fo r faste o rd re r selvfølgelig kan 
betyde en kontorm æ ssig a rb e jd sb esp a re l­
se, m en det fo rudsæ tter to ting: a t m an 
kan  have tillid  til m andskabets om hyg­
gelige behand ling  a f kortet, og at a rb e j­
det e r m eget standardiseret.
D et vil stadig  væ re sådan , at jo rd fy ld te , 
våde fingre  og om v in teren  ha rp ik sk læ b ­
rige h æ n d er m eget dårlig t forliges m ed 
ren t pap ir.
En forudsæ tn ing  fo r b rug  a f faste or­
d reko rt m å det også være, at h v e r a rb e j­
d e r h a r  en stiv m appe i lom m eform at til 
opbevaring  a f de i b rug  væ rende ordre- 
kort. N ytten h e ra f  e r  dog illusorisk , n å r 
han  skal b lade o rd rekortene  igennem .
Selvom  en del k irkegårde  m ed fordel 
beny tte r o rd rekort, m å det alligevel være 
rig tig t i a lm indelighed  at anbefa le  een 
ordreseddel fo r hvert a rb e jd e  og m ed 
kopi.
Aage Fich.
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